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UTRINKI S KONFERENCE 
>>SISTEMI IN TRENDI V 
v 
IZOBRAZEV ANJU ODRASLIH<< 
Izobraževanje odraslih ne poteka v praznem 
prostoru. Tako kot druge prakse in vede drži 
zrcalo družbenemu, ekonomskemu ter poli-
tičnemu položaju in razvoju družbe. V njem 
se zrcalijo družbena razmerja in odsevajo du-
hovne predstave, pa tudi kulturni dosežki in 
vrednote posameznega družbenega okolja. Še 
več, sistem je temelj, ki spodbuja in omejuje 
razvoj izobraževanja odraslih. 
Vprašanja sistema in razvoja izobraževanja 
odraslih v različnih državah smo obravnavali 
na konferenci Sistemi in trendi v izobraževa-
nju odraslih. Konferenca je potekala v Bala-
tonalmadi na Madžarskem v organizaciji ma-
džarskega inštituta za kulturo in Lazsla Ha-
rangija, človeka z razvitim smislom za ani-
macijo ljudi. 
Konferenca je bila konzultati vne narave, tako 
da smo bili vsi povabljeni ves čas na voljo za 
svetovanje madžarskim kolegom. Pregled 
izobraževalnih sistemov v Italiji, na Irskem, v 
Švici, Španiji in Sloveniji je bil podlaga za 
prime1javo in ugotavljanje nekaterih zakoni-
tosti, ki obvladujejo današnji razvoj in izobra-
ževanje odraslih. Izkazalo se je, da države, ki 
ne ugotovijo dovolj hitro, da prehajajo iz in-
dustrijskega družbenega koncepta v koncept 
informacijske družbe, in ki svoj razvoj ter izo-
braževanje odraslih vodijo po starih metodah, 
zamujajo. Nekako spominjajo na starajočo se 
osebo, ki se ne more sprijazniti s tem, daje že 
v novem življenjskem obdobju, in skuša na 
vse pretege zadržati mladost. V teh prizade-
vanjih zamudi razvojne priložnosti, ki bi se ji 
sicer pokazale, če bi jih zmogla le sprejeti, in 
tako da na koncu ostane praznih rok, na zgre-
šeni poti razvoja. 
SISTEM IZOBRAŽEVANJA 
ODRASLIH V ITALIJI 
Pomen izobraževanja odraslih v očeh posa-
mezne družbe kaže že to, v katero ministr-
stvo, in če sploh v katero, spada izobraževa-
nje odraslih. V Italiji je denimo za izobraže-
vanje odraslih odgovorno ministrstvo za delo, 
ki ima svoj oddelek za izobraževanje odra-
slih. Ni nenavadno, da so v tej državi izobra-
ževanje odraslih doslej videli predvsem v po-
vezavi z zaposlitvijo. Tudi podatki o splošni 
izobraženosti Italijanov niso spodbudni. V le-
tu 1988 je bilo v tej državi tri 
milijone aktivnega prebival-
stva, 23 odstotkov tega prebi-
valstva pa je končalo zgolj 
osnovno šolo. Še več , Italija je 
imela takrat 8 odstotkov nepi-
smenih prebivalcev in v zad-
njem času se zaradi brezpo-
selnosti ter drugih sprememb 
V Italiji so zaposle-
ni upravičeni do 
150 plačanih ur 
izobraževa1}ia med 
delovnim casom. 
znova pojavlja problem nepismenosti. Mnogi 
mladi ne pišejo, ne berejo ali pa berejo zelo 
malo, zato so funkcionalno nepismeni. Tele-
vizija je sicer pripomogla k temu, da se je 
pojmovni svet odraslih razširil, in temu je sle-
dilo tudi boljše znanje ustnega jezika. Ni pa 
mogla pripomoči k temu, da bi ljudje brali in 
pisali. 
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Število starejših prebivalcev se v tej državi 
povečuje in p1ičakujejo , da jih bo leta 2040 že 
41 odstotkov Tudi staranje prebivalstva je pri-
pomoglo k razši1jenju izobraževanja odraslih 
in v šestdesetih letih so ga začeli obravnavati 
kot sistem. Pred tem so v Italiji poznali le ob-
časne med seboj nepovezane izobraževalne 
oblike, kot so večerne šole za delavce ali pa 
bralni krožki itd. Oblikovanje sistema izobra-
ževanja odraslih v šestdesetih letih kaže na ta-
kratno družbeno prepoznavanje problemov in 
spoznanje, da jih je mogoče reševati z izobra-
ževanjem in učenjem odraslih prebivalcev. 
Leta 1969, v času študentskih gibanj v Evropi, 
so se prebudili tudi italijanski delavci. Zahte-
vali so pravico do dela, zdravja in tudi izobra-
ževanja. Leta 1970 so ustanovili Inštitut de-
lavcev, ki se je posvetil vprašanju izobraževa-
nja zaposlenih. Leta 1973 pa so uvedli sloviti 
sistem, imenovan » 150 ur« . Zakon je določal, 
da so v skladu s pravico do izobraževanja za-
posleni upravičeni do 150 plačanih ur izobra-
ževanja med delovnim časom. Načeloma nih-
če ne more vplivati na to, kakšne študijske 
vsebine delavec izbere. Število ur in način nji-
hove uporabe pa sta deloma vendarle v rokah 
organov v podjetju. Delavec jih lahko uporabi 
za šolanje, udeležbo na seminarjih za poklic-
no usposabljanje. Podoben zakon imajo tudi v 
Franciji. Tam se lahko vsakih sedem let dela-
vec leto dni izobražuje in mnogi na koncu tak-
šnega izobraževanja zamenjajo poklic. Izo-
braževanje pa ni nujno povezano z njihovim 
delom, lahko je prilagojeno tudi njihovim že-
ljam, dejavnostim v prostem času, ki lahko z 
izobraževanjem prerastejo v poklic. Za takšno 
izobraževanje plačujejo davke vsa podjetja, ki 
zaposlujejo več kot deset delavcev. 
V Italiji se lahko delavci v skladu s tem zako-
nom šolajo 12 ur na teden, in sicer v oblikah, 
ki začnejo delovati, če je vpisanih vsaj dvajset 
slušateljev. Čeprav je obstoj zakona spodbu-
den , ugotavljajo, da od razpoložljivih sredstev 
zares uporabijo le četrtino. Resne analize 
vzrokov še niso naredili. Domnevamo pa lah-
ko, da je razlog v izobrazbeni ravni delavcev. 
Ker je ta dokaj nizka, delavci v izobraževanju 
ne vidijo rešitve. Animacija delavcev za izo-
braževanje ni dovolj dobro razvita. Tudi de-
lavci , ki se odločijo za izobraževanje, namreč 
tvegajo, da jih po končanem izobraževanju ne 
bodo več potrebovali. Težave so tudi z izobra-
ževalci, ki so večinoma že tako preobremenje-
ni učitelji srednjih šol, ne posebej izobraženi 
za delo z odraslimi . Tako značilnosti začetne­
ga izobraževanja, kot so obveznost, pouk, av-
toritarnost, itd., pogosto nehote prenesejo v 
izobraževanje delavcev, ki potrebujejo bolj 
dialoški način učenja. Zato se je zelo razširilo 
izobraževanje izobraževalcev. Organizat01ji 
takšnega izobraževanja so osnovne in srednje 
šole, v zadnjem času pa tudi univerza. Univer-
za pripravlja tečaje, povezane z delom in de-
javnostjo udeležencev. Takšno izobraževanje 
prirejajo tudi nevladne organizacije, kot so 
ljudske univerze, poulične univerze, zasebne 
izobraževalne organizacije, sindikati itd. Izo-
braževanje finančno podpirata država in lo-
kalna oblast.* Financiranje pa zagotavljajo tu-
di skladi, na primer sklada Fiat ali Olivetti, ki 
razpisujejo štipendije, podpirajo pa tudi učite­
lje ali razvoj kulturnih akcij. Država pa zago-
tavlja učiteljem pedagoško andragoško izo-
braževanje. Kljub pomanjkljivostim je zakon 
»150 ur« vendarle vplival na zavest o potreb-
nosti izobraževanja odraslih in povzročil tudi 
povečanje naložb v izobraževanje odraslih. 
V okviru tega zakona razmišljajo tudi o izo-
braževanju starejših delavcev. To naj bi bili de-
lavci , stari več kot 45 let, čeprav so v drugih 
. . · .. ;J'z!!ftr'"' . . ... . , !' .. • • . /!! . • Izobra~~Va11Je odraslrh 1tal1J•arn poJ.riit'iJeJo 
kot in&~rument za doseganje družbene pra-
vičnosti. :Prepričani so, da sta usposal;rlja-
nje in izobraževanje odraslih del reforme 
socia1ne''.ctržave. V zvezi s te·m je nastalo 
veliko izobraževalnih projektov na 1_~ka1ui 
ravni. 
državah delavci z vidika tržnega gospodarstva 
v kateg01ij i starejši že pri 40 letih. V dor sve-
tovne »kulture trošenja«, ki jo narekujejo veli-
ka večnacionalna podjetja, sili v premislek o 
potrebnosti splošnega izobraževanja in vzgoje 
za bolj prosvetljeno porabo. Takšno, ki ustreza 
dejanskim potrebam posameznika ter skupno-
sti in zagotavlja trajnostni razvoj. 
Da bi se izobraževanje odraslih razvilo v tr-
den sistem, je treba poskrbeti za to, da se za-
brišejo ločnice med šolo, zaposlitvijo in de-
javnim življenjem. Sistem, ki bi se posvetil na 
primer samo izobraževanju za delo, ne bi bil 
celosten in ne bi imel pravega vpliva na ljudi 
ter skupnost. Tako imajo v izobraževalnih 
programih najraje module, ki ustrezajo posa-
meznim vidikom dela in življenja. 
Prepričani so, da je izobraževanje odraslih 
neločljivo povezano z lokalnim razvojem. Na 
Madžarskem pa, kjer gre še zmeraj za druž-
bo, ki deluje po načelih in zmožnostih indu-
strijske družbe (zanjo so značilne ostra deli-
tev dela, področij itd.), pa tega nekako ne mo-
rejo razumeti . V njihovih očeh je vse jasno 
ločeno. Izobraževanje odraslih je pravzaprav 
ločeno od kulture in lokalnega razvoja. V 
Sloveniji je v posameznih okoljih razvoj izo-
braževanja odraslih za lokalni razvoj vendarle 
pripomogel k zavesti, da je razvoj mogoč le z 
ljudmi. V sedanjem času, ko specializiranost 
industrijskega obdobja več ne zadošča, si mo-
rajo ljudje pridobiti čim več splošne izobraže-
nosti in kulture, če se hočejo odzivati na ne-
nehni razvoj in se razvijati sočasno z družino, 
podjetjem, krajem, državo. 
Izobraževanje odraslih, ki poteka v italijanskih 
osnovnih in srednjih šolah, je bilo doslej izra-
zito poklicne narave. To je privedlo do zahteve 
po reformi sistema. Izobraževanje odraslih je v 
tej reformi dobilo drugačen položaj: iz šolske-
ga izobraževanja se je prelevila v vseživljenj-
sko izobraževanje. To pomeni, da se tudi tisto 
izobraževanje, ki poteka v šolah, vključuje v 
shemo vseživljenjskega izobraževanja. Vse-
življenjsko izobraževanje pa je, če naj bo zares 
takšno, povezano z delom in življenjem. Spre-
minja se miselnost, da se človek najprej uči in 
se šele nato, kot zaporniki, vključi v življenje. 
Da bi šole zadostile tem zahtevam, so se zače­
le povezovati s partnerji oziroma območnimi 
skupnostmi za zaposlovanje in drugimi usta-
novami. Uvedle so sisteme vrednostnih enot 
ali »kreditne sisteme«. Povezale pa so se vse 
šole, od osnovnih do višjih šol in univerze. 
Temu je sledila ustanovitev teritorialnih cen-
trov za izobraževanje odraslih. Ti se ukvarja-
jo z analizo potreb po izobraževanju in uskla-
jevanjem razdrobljene izobraževalne ponud-
be. Zakon namreč določa usklajeno delovanje 
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različnih lokalnih nosilcev 
izobraževanja. Naloga teh 
centrov je tudi v tem, da pre-
poznavajo tiste, ki potrebujejo 
izobraževanje, jim svetujejo in 
jih usmerjajo. Njihovo vloga 
je še posebej pomembna pri 
začetnem opismenjevanju in 
zagotavljanju funkcionalne 
Izobraževanje 
odraslih je v 
Italiji po reformi 
sistema preraslo v 
vseživlfenjsko 
izobraževanje. 
pismenosti odraslih. Opisme-
njevanje mora biti takšno, da omogoča tudi 
vrnitev v šole. To je pomembno zlasti za 
družbeno izločene priseljence. 
Ta reforma ni bila preprosta, kajti odpreti šo-
lo, ki je tog sistem, navzven je težka naloga. 
Težava šol je namreč v tem, da so obrnjene 
same vase in da ne uvidijo stvarnosti. Tako se 
danes mladi v Rimu za frizerja usposabljajo v 
2.500 tečajih. Že danes je mogoče napoveda-
ti, da to pomeni 250.000 brezposelnih. Tudi v 
Sloveniji poteka izobraževanje za šivilje, če­
prav se pripravljamo na vstop v Evropsko uni-
jo, kjer tekstilna industrija nazaduje in pušča 
za seboj opustela mesta, ljudje so brezposelni 
in se že več Jet preusposabljajo. 
Posebno težavo pomenijo ljudje, ki do 35. leta 
starosti še niso bili zaposleni. Ti so izgubili 
navdušenje za izobraževanje, pa tudi njihove 
izkušnje s šolanjem največkrat niso prijetne. 
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Kako jih pritegniti, se sprašujejo Italijani. V 
akcijah za lokalni razvoj ali, kot jih mi imenu-
jemo, v lokalnih zaposlitvenih pobudah se ti 
ljudje učijo dela, socialne povezanosti in še 
marsičesa drugega. Akcije vodijo v ustvatja-
nje novih delovnih mest. Še več , v Italiji so 
prepričani, da je zdaj konec lokalnega razvoja 
na papitju in zahtevajo »konstrukcijo soglasja 
med ljudmi in partnetji«. V ta na namen je 
treba za sodelovanje in doseganje soglasja 
motivirati in izobraževati vse partnetje. Tako 
je nastal nov instrument. tj. regionalna plat-
forma za spodbujanje izobraževanja odraslih . 
Izobraževanje je bistvena sestavina razvoja in 
vključevanja izločenih v družbi . Sistem izo-
braževanja odraslih je del aktivne politike za-
poslovanja, ki ga poskušajo uvajati: 
• z ugotavljanjem stanja na posameznem 
območju oziroma opi som možnosti, 
• s pogovori s kadrovskimi direktorji v pod-
jetjih, 
• z akcijami usmerjanja mladih, 
• z namenskim usposabljanjem, 
s finančno podporo ustvatjenim delovnim 
mestom. 
Gre za povezano uporabo teh instrumentov. 
Namen izobraževanja odraslih je predvsem 
razvoj lokalnih skupnosti. 
Lahko rečemo, da je današnji sistem izobra-
ževanja odraslih v Italiji bliže dejanskim po-
trebam, kot je bil nekoč. Odziva se na potrebe 
posameznikov in lokalnega okolja. Podro-
bnej še preučevanje sicer pokaže, da ni dovolj 
posluha za razlike med industrijskim severom 
in bolj zaostalim jugom. Prav te so v Italiji 
narekovale večjo vpletenost izobraževanja 
odraslih v lokalni in regionalni razvoj ozira-
ma večjo zavest o njegovi povezanosti z ra-
zvojem kraja. 
SISTEM IZOBRAŽEVANJA NA 
IRSKEM JE EDEN OD TEMELJEV 
GOSPODARSKEGA RAZCVETA 
Najočitnejša posebnost so mladi. Kar 40 od-
stotkov Ircev je starih manj kot dvajset let. 
Nezaposlenosti skorajda ni. Še več, kažejo se 
velike potrebe in na Irskem vsako leto potre-
bujejo 19.000 novih delovnih mest. Gospo-
darstvo cveti. Pravijo, da zaradi kulturne po-
vezanosti z ZDA, izvoza (80 odstotkov) v dr-
žave Evropske unije, ugodnih možnostih za 
tuje investitmje, števila mladih ljudi in tudi 
razvitosti ter vloge izobraževanja odraslih. 
Na Irskem deluje odbor za izobraževanje 
odraslih, ki je namenjen različnim ravnem 
izobraževanja odraslih. Poznajo višje šole, te-
čaje za maturo, imajo razvito aktivno politiko 
zaposlovanja, močno zasebno izobraževalno 
ponudbo in skupnostno izobraževanje. Njiho-
va značilnost so tudi odbori, ki jih ustanavlja-
. jo po potrebi in ki skrbijo za vprašanja funk-
cionalne pismenosti. V ta namen uporabljajo 
denar za preprečevanje tega pojava, pa tudi 
sredstva, namenjena razvoju skupnostnega 
izobraževanja. 
Visokošolsko izobraževanje je namenjeno tu-
di odraslim in spodbuja njihovo vključevanje. 
Odrasli si lahko pridobijo diplome višjih šol, 
lahko se udeležujejo tečajev, na katerih se pri-
pravljajo na študij . 
Obstajajo tudi aktivni programi za trg dela in 
za mlade ljudi, ki jih večinoma podpira Ev-
ropska unija (80 odstotkov) . V poklicno izo-
braževanje odraslih se vključujejo tisti, ki so 
stari več kot 23 let in vsaj leto dni brezposel-
ni. Drugi programi zajemajo mlade med 16. 
in 22. letom. 
Skupnostni centri pripravljajo projekte skup-
nostnega zaposlovanja. Gre za projekte, ki so 
značilni za tako imenovano socialno ali vza-
jemnostno gospodarstvo in povezani z življe-
njem skupnosti. Namenjeni so zaščiti okolja, 
kulturi, storitvam za posameznika itd. V teh 
projektih je predvideno tudi izobraževanje 
odraslih, in sicer 20 ur na mesec. 
Pripravljajo tudi projekte usposabljanja za 
razvoj splošnih možnosti, potrebnih za ravna-
nje z računalniki, poslovanje itd. Namenjeni 
so predvsem brezposelnim prejemnikom 
socialne podpore. 
Velika je tudi izobraževalna ponudba zaseb-
nih izobraževalnih kolidžev na področju ma-
nagementa, računalništva. Gre za pridobitne 
programe, ki so precej dragi. 
Najbolj dinamično izobraževalno področje na 
Irskem je skupnostno izobraževanje, ki ga vo-
dijo lokalne skupnosti. Ta oblika izobraževa-
nja je namenjena vključevanju izločenih v 
družbi in je brezplačna ali zelo poceni. 
Doslej so bili prepričani, da je izobraževanje 
odraslih »pepelka šolskega izobraževanja«. 
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Bela knjiga, ki so jo sprejeli .-------------
avgusta 2ooo, pa je to prepri- Irska ima 
čanje spremenila. Pred volit- zelo razVitO 
vami leta 1997 so namreč izo- 1 
braževalci odraslih zahtevali, StCUpnostno 
naj politične stranke posvetijo izobraževanje. 
pozornost skupnostnemu izo-
braževanju in naj se ustanovi ministrstvo za 
izobraževanje odraslih. Zahtevali so letno po-
dvojitev proračuna izobraževanja odraslih, 
programe za odpravljanje in preprečevanje 
funkcionalne nepismenosti. 
Njihova politična prizadevanja se kažejo v 
tem, da je bilo ustanovljeno ministrstvo za 
izobraževanje odraslih, zagotovljena podpora 
izobraževalnim pobudam, da so ustanovili 
službe za usmetjanje odraslih in svetovanje 
odraslim. V zvezi s tem: l. se je razvila na-
cionalna politika v povezavi s funkcionalno 
nepismenostjo; 2. je nacionalna televizija pri-
pravila serijo oddaj o pismenosti; 3. so se na 
lokalnem radiu razvile pilotne strukture za 
funkcionalno pismenost, ki ustrezajo potre-
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bam ljudi , in ne potrebam sheme za prepreče­
vanje nepismenosti; 4. se pripravlja analiza 
ovir za vključevanje v izobraževanje odraslih; 
5. je nastal projekt Pismenost na delovnem 
mestu, ki na delovnem mestu zagotavlja do-
stop do računalnikov, in sicer 24 ur na dan, 
sedem dni v tednu; med izmenami je 20 mi-
nut navzoč »Učitelj pismenosti« za pomoč za 
delo na računalnikih. 
N I k . F v .v . • d . v A'•' Vk·]·' v • • a TS ··em Je vse vec moznost! za 1.zre ·nt stuulJ.. ' ~:ucUJfl.JO se 
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.,, odrasli, ki jim ni uspelo končati višj,ešo.lskega študija. Sistem je 
krecliten. Pomoč je zagotovljena na prehodu iz srednje šole na 
univerzo. Pri tem sodeluje 6.000 zaposlenih, ki se posebej 
· ukvarjajo z ljudmi v sti;ski. Tisti~:· ki so revni, ni treba plačati 
šo;Ln:ine. Šole ustvarjeni dobiček porabijo }ta nadali)nj:e investici-
je v izobraževanje odraslih;' 
.,,. 
Nacionalni svet za financiranje izobraževanja 
sestavljajo predstavniki lokalnih skupnosti, 
slušatelji, ponudniki izobraževanja, sindikati, 
kmetje, delodajalci. 
V kratkem bodo ustanovili forum udeležen-
cev in nacionalni organ za izobraževanje 
odraslih. Ukvarjala se bosta z razvojem poli-
tike izobraževanja odraslih, spodbujala uskla-
jevanje tega področj a, povezovanje z uporab-
niki , raziskovanje in določanje standardov ka-
kovosti, usposablj anje učiteljev in mednarod-
no povezovanje. 
Da je učinkovitost sprejetih ukrepov odvisna 
od motiviranosti, ne poudarjajo samo v Italiji, 
marveč tudi na Irskem. Posamezniki bi mora-
li zaupati v svoje zmožnosti, tudi izobraževal-
ne. Tako izobraževalne in druge ustanove ve-
liko razmišljajo o animaciji ljudi za izobraže-
vanje. Izobraževanje naj bi, tudi iz motivacij-
slGh razlogov, vodilo tudi v zaposlovanje 
brezposelnih. To je najlaže doseči s skup-
nostnim izobraževanjem, IG zajema izobraže-
vanje žensk, izobraževanje za pridobi vanje 
samozavesti , osebni razvoj in upravljanje lo-
kalne skupnosti. Z izobraževanjem prosto-
voljnih skupin se ukvarj a tudi AONTAS, na-
cionalno združenje za izobraževanje odraslih. 
Kažejo se potrebe povezovanja skupnostnega 
izobraževanja z institucionaliziranim izobra-
ževanjem odraslih. Institucionalizirano izo-
braževanje namreč črpa tudi iz raziskav o 
tem, kako se učijo ljudje v lokalni skupnosti . 
Tako je spodbudnejše za ljudi. Skupnostno 
izobraževanje je na Irskem navsezadnje spo-
štovano tudi zato, ker je dolgo prosvetljevalo 
ljudi , zakaj in kako je treba zaustaviti vojno, 
pa tudi zato, ker jih je naučilo prevzeti odgo-
vornost za njihov kraj. 
Priznavanje z delom in življenjem pridoblje-
nih zmožnosti je značilno predvsem za 
področje tehničnih spretnosti. 
Na Irskem so prepričani , da kljub vsem uspe-
hom, IG jih dosegajo , družbena struktura zao-
staja za razvojem ljudi. Dejavno državljan-
stvo, zlasti v zvezi z delom z mladimi, špor-
tom , urejanjem cestne signalizacije itd., je 
medji vo. Vendar je veliko nerešenih vprašanj, 
na primer, ali ljudje zares vodijo sami skup-
nostne centre. Kakšne se v resnici te struktu-
re? Koliko ustrezajo namenu svoje ustanovi-
tve? Na tem področju čakajo izobraževanje 
odraslih še številne naloge. 
V ŠVIO PORABIJO ZA 
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH VEČ 
SREDSTEV KOT ZA VSE DRUGE 
OBLIKE IZOBRAŽEVANJA 
Tradicionalno uspešna industrija v Švici na-
zaduje, na primer tekstilna industrija, proiz-
vodnja bele tehnike, gradbena industrija, kre-
pi pa se terciarni sektor. Leta 1990 je bilo v 
terciarnem sekt01ju zaposlenih že 67,2 od-
stotka ljudi . Nastajajo novi poklici , za katere 
pa ljudje ni so dovolj usposobljeni . Tako se 
povečuje izobraževanje, ki omogoča tako 
imenovane ključne kvalifikacije, pravzaprav 
splošno usposobljenost, ki je bolj povezana z 
osebnostna in kulturno rastjo posameznika in 
ki ne omogoča le poklicnih spretnosti , mar-
več spretnosti, uporabljive v mnogih poklicih. 
Lahko bi rekli , da Švica ne zaostaja za razvo-
jem, saj ne uporablja več konceptov, značil­
nih za industrij sko družbo: poklicno izobra-
ževanje, pridobi vanje natančno določenih 
spretnosti. Odprtost terciarnega sektmja zah-
teva od ljudi splošne zmožnosti. 
Eden značilnih pojavov izobraževanja odraslih 
v Švici so tako imenovane klubske šole, ki so 
nastale pod vplivom japonskega izobraževanja 
oziroma tistega izobraževanja, ki ga omogoča­
jo velike japonske trgovske verige kot po-
membni ponudniki in sponzmji. Klubske šole 
so nastale na pobudo velike trgovske mreže 
MIGRO, namenjene revnej šim slojem. MI-
GRO namenja kulturnim akcijam odstotek 
svojega dohodka, tj . približno 22 milijard fran-
kov, 110 milijard pa nameni klubskim šolam. 
Interno izobraževanje ponujajo zunanjim 
udeležencem tudi Swiss Air, velike banke, še 
posebej tečaje računalništva. Med vsemi pro-
grami so najuspešnejši tisti , ki imajo 20-30 
ur. Več zaposleni Švicarji namreč ne zmore-
jo. Izobražujejo se predvsem zato: l. da bi si 
izboljšali družbeni in materialni položaj; 2. 
da ne bi zaostajali za razvojem; 3. zaradi ve-
Švica ima);6 kantonov, torej tudi 26 parla-
mentov in 26 sistemov izobraževanj,a 
odraslih. Sistem neposcredne demokracij.e 
se torej kaže tudi v zvezi z JzobražeV'a-
njem. 31 odstotkov izobraževanja ocl:raslih 
z~gotavljajo podj·etj,~, 50 odstopkov zase~­
rii ponudniJri in 19 odstotkov odprti sekt~!. 
Obseg izobraževanja odraslln je velik. . V 
zuriške·m kantonu je tako več kot 900 izo-
''bl;~ževairrrh'ustano~''i~ za pod;očje izob,~a- '· 
ževanja odraslih je značilen svoboden trg. 
42 odstotkov odraslih se udeleži vsa;j ene-
, ga tečaja na leto. Tako ni čudno, da obsša-
j:ajo nekakšne borze ponudbe in »prodaja« 
izobraževanja odraslih, zato izbira za ude-
ležence tzobraževanja ni lanka. Pri tem 
jim j:e v pomoč SVEB - švicarska zveza 
za izobraževanje odraslih. 
selja; 4. da bi bolje razumeli svoje okolje; 5. 
da bi zadržali delovno mesto. Večina izobra-
ževanja je rezidenčnega. 52 odstotkov ljudi se 
izobražuje za poklic, 48 odstotkov pa se jih 
udeležuje splošnega izobraževanja. 
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Socialna varnost in izobraže-
vanje odraslih sta naJPO-
membnejši postavki v švicar-
skem proračunu, daleč nad 
drugimi področji, Namenjen 
jima je precej večji proračun­
ski delež kot za zdravje. Za 
izobraževanje odraslih pa po-
rabijo več sredstev kot za vse 
V S vici sta naj-
večja proračunska 
porabnika social-
na varnost in 
izobraževanje 
odraslih. 
· druge oblike izobraževanja. 
Odrasli se zavedajo pomena izobraževanja 
odraslih, tako da bi to področje preživelo tudi 
brez pomoči države in Evropske unije. 
V ŠPANIJI JE ZAKON O 
IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
KODIFIORAL VOLJO LJUDI IN 
USTANOV 
Razvoj izobraževanja odraslih v Španiji za-
znamuje nekaj temeljnih dogodkov. Zavedajo 
se namreč, da l. iz industrijske prehajajo v in-
formacijsko družbo. Tam, kjer so še včeraj 
stala velika industrijska podjetja s 3.000 de-
lavci, so zdaj majhna podjetja s tristo delavci, 
ki naredijo dosti več kot nekdanjih 3.000. So 
pa seveda delavci dosti bolj izobraženi. V ba-
skovskem Bilbau so na mestu, kjer so bili še 
včeraj kupi odpadnega rjavečega železa, sim-
bola industrijske družbe, zgradili muzej Gug-
genheim. Mnogi so nasprotovali, kajti novo 
poslopje, ki spominja na sidneysko opero, je 
zahtevalo mnogo truda. Kmalu po postavitvi 
muzeja pa se je začela spreminjati podoba ce-
lotnega mesta. O kupih rjavečega železa ni 
več sledu, v novi muzej pa prihajajo trume tu-
ristov. Začel se je razvijati nov gospodarski 
sektor, veliko primernejši za informacijsko 
družbo, ki prinaša nove potrebe in načine 
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učenja . 2. Po smrti diktat01ja Franca so se 
Španci odločili za demokracijo, spoznali so 
namreč , da si smernice za razvoj in meje po-
stavljajo sami in da so odgovorni sami. 3. Pri-
ključili so se Evropski uniji , kar je v dobrem 
in slabem preusmerilo njihov razvoj in se 4. 
iz homogene družbe razvili v multikulturno 
družbo. 
Velik pomen pripisujejo zakonodaji o izobra-
ževanju odraslih. Ker izobraževanje odraslih 
ni le domena izobraževalcev in njihovih usta-
nov ter državne politike, so zakone sprejemali 
postopoma. Vzeli so si čas za temeljito javno 
razpravo, v kateri so sodelovali odrasli udele-
ženci izobraževanja, izobraževalci, sind ikati, 
podjetja in drugi partnetji . Razprava je naka-
zala različne vidike, ki so jih zajeli v širok, 
fleksibilen zakon. Menijo, da takšen zakon 
ustreza temeljni naravi izobraževanja odraslih, 
tj. odzivnosti na kulturne, ekonomske, družbe-
ne, politične potrebe in spremembe. Vsekakor 
pa niso naredili napake, saj zakona niso spre-
jeli brez družbene razprave. V tem se kaže de-
mokratična usmetjenost današnje Španije. Za-
kon je nastajal v posameznih avtonomnih po-
krajinah. Tam, kjer so se odprtemu zakonu od-
povedali, na primer v Andaluziji, izobraževa-
nje odraslih usiha, drugje pa se razvija. 
Sicer pa je izobraževanje odraslih doživelo 
številne spremembe. Od predvsem nado-
mestnega, kompenzacijskega izobraževanja, 
ki je pomagalo nadomestiti v preteklosti na-
stale primanjkljaje, se je razvilo izobraževa-
nje, ki napoveduje spremembe. Za to si priza-
devamo tudi pri nas . 
Nadomestno izobraževanje v prihodnost pro-
jicira preteklost, Izobraževanje odraslih je ta-
ko znamenje nezadostne razvitosti družbe, in 
to je treba spremeniti. Vendar nekateri meni-
jo, da izobraževanje odraslih pravzaprav ni 
potrebno, saj bodo s šolsko reformo šole »po-
krile« vse potrebe, in da je primeren čas za 
učenje mladost, le redko odraslo obdobje. 
Koncept takšnega izobraževanja odraslih po-
snema šolski koncept. 
Nadomestno izobraževanje je potrebno, kajti 
še do nedavnega je bilo obvezno šolanje do 
14. leta starosti, nedavno se je podaljšalo do 
16. leta starosti, tisti, ki želijo, pa lahko osta-
nejo v šolah do 18. leta, saj jim to dopušča dr-
žava. 
Zakon iz leta 1990 predvideva, da splošno 
srednje izobraževanje vodi na univerzo, po-
klicno pa lahko odloži ljudi v slepi ulici, ki ne 
vodi naprej, na univerzo namreč. To je nedvo-
mno neugoden in zastarel zakon. Po letu 1990 
so imeli torej možnost nadaljevanja študija ti-
sti, ki so se šolali v gimnazijah in dobrih po-
klicnih šolah. Za tiste v programih, ki ustre-
zajo našim 3 + 2, pa ni bilo poti, ki bi vodila 
naprej . Tudi to je oblika družbenega darvini-
zma. 
Kmalu se je izkazalo, da bo Španija močno 
zaostala za drugimi, če bo ohranila takšen 
izobraževalni sistem. Zato ga zdaj reformira-
jo in skušajo zgraditi mostove med srednjim 
izobraževanjem, ki zapre pot na univerzo . K 
temu spoznanju je privedlo tudi to, da se je 
število posameznikov z nedokončano osnov-
no šolo povečalo , saj se je osnovno šolanj e 
podaljšalo. Leta 1981 ni imelo končane 
Nov šp;anski zakon o izobraževanju ne poj-
tnu]e. fzobraževat'lja kot nasledek preteklo-
sti, t:~nnveč kot nascledek zdaj·Š11jega razvo~ 
ja in klj,učno sestavino živ-ljenja v informa-
cijski dru·žbi. Izobraževalna reforma je po-
večala število odraslih, ki se izo.Oražujejo, 
v izobraževanJe odraslth pa se vse bolj 
vklJučujejo tudi univerze. 
osnovne šole 39 odstotkov aktivnega prebi-
valstva, danes, ko več ljudi potrebuje temelj-
no izobraževanje, pa jih je 75 odstotkov. 
Odrasli so se združili v zvezo uporabnikov, ki 
jo mora vlada upoštevati pri svojih odločit­
vah. Ustanovili so tudi združenje za razisko-
vanje na področju izobraževanja odraslih. 
Od izobraževanja, usmetjenega v stroko, so 
prešli k izobraževanju, ki se osredotoča · na 
udeležence. Od birokratskih šol želijo preiti k 
učeči se družbi. Izobraževanje odraslih je da-
nes v ospredju družbenih sprememb in spre-
memb v šolah. 
Opuščajo tradicionalne koncepte učenja in 
vse bolj vetjamejo v dialoško učenje. Učenje, 
ki odpira enake možnosti za vse, ki upošteva 
mnenje drugega in njegov svetovni nazor. Ko 
govorijo o spremembah, in teh je bilo pri njih 
veliko, menijo, da se vse spreminja, poleg šo-
le. Zaradi številnih sprememb so se znašli tu-
di v različnih razvojnih fazah izobraževanja 
odraslih. V prvi fazi se je pri njih uveljavil 
»družbeni darvinizem«. Izobraževali bomo 
tiste, ki bodo lahko preživeli na trgu delovne 
sile, drugim bomo le pomagali. Podobno mi-
selnost velja tudi pri nas, sicer ne bi imeli to-
likšne ponudbe izobraževanja za managetje 
in druge že izobražene, in tako malo možno-
sti za 60 ali 70 odstotkov funkcionalno nepi-
smenih, ki so morebiti trajno nezaposljivi. 
Nekateri bodo torej vstopili v informacijsko 
družbo, drugi pa ne. Naslednja faza, v katero 
v Španiji počasi vstopajo, pa je prav zagotovi-
ti vstop v informacijsko družbo za vse. »Za 
vse« pomeni tudi milijon španskih Romov, ki 
prav tako kot na Madžarskem ne smejo biti 
zanemari ji v delež prebivalstva. 
Dušana Findeisen 
'Pou/ična univerza ali Universita di strada izhaja iz izo-
braževanja starej§ih in njihovih potreb, sedaj pa se 
ukvmja z izobraževanjem družbeno izločenih. 
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